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Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Ayah Bunda Tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya
	Kakak-kakak dan adik-adik tersayang yang selalu mendukung 
	Kakak Feri yang selalu setia menemani dan memberikan semangat

















Berpikir Positif adalah Kunci Kebahagiaan
Jangan Membuang-buang Waktu dan Kesempatan 
Karena Mungkin Kesempatan Itu Hanya Datang Sekali
Jangan Pernah Putus Asa Dalam Menjalani Hidup Ini
















Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
Karya tulis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Ibu Ir. Hera Wasiati, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan kesabarannya, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
5.	Bapak Rumiyadi dan Keluarganya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini
6.	Dan untuk semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penulisan karya tulis ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
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